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Poslovno Udruženje za mlekars tvo 
EKONOMSKI ASPEKTI HAILIC5TSH TIPOVA AMBALAŽE 
ZA KONZUMNO MLEKO* 
Rezultat i izvršenih istraživanja tržišta konzumnog mleka, u pogledu p r i -
mene različitih t ipova ambalaže za konzumno mleko, nedvosmisleno su po tvr ­
dili gledište, da svaka mlekara p rema svojim ekonomskim uslovima poslovanja 
procenjuje prednost i i nedosta tke pojedinih t ipova ambalaže za konzumno mle ­
ko. Iako je ovo gledište formirano u zemljama čija se ekonomika poslovanja 
bi tno razl ikuje od naše, činjenica je međut im, da se p u n o sagledavanje eko­
nomskog aspekta pojedinih tipova ambalaže za konzumno mleko i u naš im 
uslovima može očekivati samo pod određenim us lovima poslovanja. 
P r e svega, t rebalo bi poći od mesta i položaja konzumnog mleka, koje ono 
zauzima u indust r i j i za proizvodnju i p r e r a d u mleka . Konzumno mleko se kao 
proizvod mleka r ske industr i je potpuno legalizovalo na našem tržištu i kod 
potrošača, iako se s aspekta industr i jske proizvodnje još uvek anonimno p ro ­
vlači kroz mnoge propise, koji regulišu mesto svakog industr i jskog proizvoda 
( industr i jska n o m e n k l a t u r a proizvodnje i potrošnje) . No, bez obzira na mi ­
šljenja koja se još uvek čuju, da konzumno mleko nije industr i jski proizvod, 
već samo viši s tepen dorade i obrade, odnosno sporedna i uslužna delatnost 
mlekarske industr i je , konzumno mleko je najglavnij i proizvod mlekarske indu­
strije, kako po fizičkom obimu tako i po vrednost i . To nije slučaj samo u J u ­
goslaviji, već i u zemljama s razvijenijom indus t r i jom za p re radu mleka, gde 
su se želje pot rošača na osnovu zakona ponude i pot ražnje , po tpuno izdiferen-
cirale za određene mlečne proizvode. Pot rošn ja konzumnog mleka je u s ta l ­
n o m poras tu i ras te b rže nego potrošnja ostalih mlečn ih proizvoda (1). 
T a b e l a 1 
Pregled potrošnje konzumnog mleka od ukupnog prometa preko mlekara u % 
Godina po t rošn ja 
u Jugoslavi j i 
p r o š e k za 14 
e v r o p s k i h z e m a l j a 
p rošek za sev. 
amer i čke zeml je 
1958 49 44 44 
1959 59 45 44 
1960 46 48 45 
1962 58 n. p . n. p.** 
U 1983. potrošnja konzumnog mleka u Norveškoj iznosila je 46'°/o, a u 
Engleskoj čak i 65%. Uzevši u obzir i pot rošnju k o n z u m n e pavlake koja se 
pakuje u sličnoj ambalaži , linija konzumnog mleka i mlečnih napi taka iznosi 
p r e k o 5 0 % u k u p n e proizvodnje po mleka rama . P r e m a tome, t reba očekivati 
da će se i m l e k a r s k a indust r i ja u Jugoslavi j i razvi ja t i t ako , da će konzumno 
mleko' i m a t i sve veći i veći ekonomski značaj . 
Ako se s ovakvog aspekta posmat ra značaj različi t ih t ipova ambalaže za 
konzumno mleko, onda je po tpuno jasno da ovo p i tan je zadi re mnogo dublje 
u ekonomiku jugoslovenskog mlekars tva nego što se to na prvi pogled može 
* Predavanje održano 10. II 1965. na III Seminaru za ml jekarsku industriju po Prehram-
beno- tehnološkom institutu u Zagrebu. 
** nema podataka. 
uočiti. Ne radi se više o tome da li je ovaj ili onaj t ip ambalaže za 5 ili 10% 
skuplj i ili jeftiniji, već o tome kako će se izbor određene vrs te ambalaže odra­
ziti na rentabi lnos t poslovanja čitave grupacije. Troškovi ambalaže za konzum­
no mleko, svrs tavaju se u tom slučaju u one e lemente kalkulaci ja cena, koji 
u kra jnoj liniji određuje ekonomičnost i rentabi lnost g rane . Ako se ovako ne 
bi gledalo na ambalažu za konzumno mleko i kod nas, onda bi bilo vrlo teško 
shvat i t i zašto se u Francuskoj još uvek upotrebl javaju kan t e za distribuciju 
paster izovanog mleka u potrošačkim centr ima koji imaju i do 20.000 s tanov­
nika. Očigledno je da je u pi tanju samo ekonomski m o m e n t (2). 
Ovo je prvi i osnovni pr incip ekonomike poslovanja koji se nameće svakoj 
mlekarskoj organizaciji , pr i l ikom izbora određenog t ipa ambalaže, bilo da se 
radi o p r imeni klasične ambalaže ili u traženju novih pu teva za savremeni ja 
i ekonomičnija rešenja. 
Mlekare međut im, kao samoupravne pr ivredne organizacije procenjuju 
ekonomske prednost i pojedinih t ipova ambalaže i sa svojih specifičnih uslova 
poslovanja, i to s dva aspek ta : 
1. kako se ambalaža za konzumno mleko uk lapa u savremene zahteve 
tržišta i potrošača, i 
2. koliki su t roškovi proizvodnje konzumnog mleka u određenoj ambalaži 
za sadanja i pe r spek t ivna tržišta. 
Dok položaj i mes to konzumnog mleka u mlekarskoj industr i j i određuje 
okvire kroz koje bi t reba lo posmatra t i ekonomske prednost i pojedinih t ipova 
ambalaže, s gledišta in teresa zajednice, dotle specifični uslovi omogućavaju 
najekonomičnij i izbor određenog t ipa i vrste ambalaže za konzumno mleko, 
sa aspekta mlekare . Ukoliko bi se zanemari la ova povezanost opštih i specifičnih 
uslova, postoji mogućnost da nas obične komerci ja lne kalkulaci je dovedu u 
zabunu o nedostac ima ili prednost ima, ove ili one ambalaže za konzumno 
mleko, sa šireg ekonomskog aspekta. 
Naravno , naše se izlaganje odnosi samo na onaj t ip ambalaže , koji služi 
za raznošenje (distribuciju) konzumnog mleka od m l e k a r e do maloprodavca ili 
do mes ta potrošnje (raznošenje mleka po kućama). P r e m a tome, od ovog t ipa 
ambalaže se t raž i da po tpuno zaštit i rnleko od v remena pakovan ja do v r e m e n a 
potrošnje. Zašt i ta s ekonomskog aspekta se odnosi na sve nepožel jne uticaje, 
koji bi se š te tno odražaval i na ekonomičnost poslovanja: prosipanje , ras tur , 
lom i si. 
Ono što j e pak najvažni je za kupca kao potrošača, jes te da m u ova a m b a ­
laža pruži dovoljnu garanc i ju o njenoj »originalnosti« i da ga zadovoljava po 
obliku i zapremini (sadržaju). Ukoliko se pogodi u k u s većine potrošača, utol iko 
će pre posta t i nezamenl j iva za podmirenje njegovih »dnevnih potreba«. 
Za ovu n a m e n u koris t i se sledeća ambalaža: 
— k a n t e za sirovo i konzumno mleko, 
— s tak lena ambalaža i 
— nepovra tna (izgubljena) ambalaža od papira, k a r t o n a ili plast ičnih folija. 
K a n t e za mleko se mogu koris t i t i kako za sirovo tako i za dis t r ibuci ju kon ­
zumnog mleka . Iako se k a n t e u naš im uslovima ponajviše re tko kor is te kao 
ambalaža za konzumno mleko, one se međut im, mnogo više kor is te u d rug im 
zemljama (2). Nije uopš te sporno da je ova vrs ta ambalaže zaista i naj jef t ini ja 
za konzumno mleko. No, činjenica je da one pruža ju i na jman ju garanc i ju p o ­
trošaču o originalnosti proizvoda. To je ono što je i b i tno uticalo da su k a n t e 
u našoj mlekarsko j p raks i preživele ovu funkciju i gotovo po tpuno iskl jučene 
iz sistema za snabdevanje gradova konzumnim mlekom. P r e m a tome, i ovde 
su odlučujuću ulogu odigrali drugi, a ne ekonomski faktori . 
Upot reba s taklene ambalaže za konzumno mleko je svakako još uvek 
najraširenij i t ip ambalaže u svetu (2). K a d a se o tome govori misli se p rven ­
stveno n a to, da je staklena ambalaža p r ihvaćena kao najekonomičnij i sistem 
za organizaciju snabdevanja stalnih potrošačkih centara . Upot reba s taklene 
ambalaže j e zna tno evoluirala od svoga početka, pr i lagođavajući se po t rebama 
tržišta, s j edne s t rane, i daljem smanjenju t roškova s taklene ambalaže, s druge 
s t rane . Tako n p r . u SAD koriste se i boce zapremine od 1 galona (3,8 1) i pola 
galona (1,9 1), (3). Veća zapremina boca je zna tno poboljšala sistem distribucije 
konzumnog mleka i povećala potrošnju po zna tno sniženim cenama. S m a ­
njeni su t roškovi pranja, punjenja i za tvaran ja boca, kao i s am lom boca. K o ­
ris te se i boce u boji kao sigurnija zašti ta mleka od sunčeve svetlosti. 
U nas to janju pak da se p ronađu savremeni ja , a u p rvom redu ekono­
mičnija rešenja u pogledu t ipova ambalaže za konzumno mleko, prešlo se n a 
j edan sasvim novi t ip ambalaže, tzv. nepovra tne ambalaže, za razl iku od kan t i 
i s taklene ambalaže koja se koristi la kao p o v r a t n a ambalaža . Nova vrs ta a m ­
balaže učinila j e poslednjih godina v idan progres u mnog im zemljama, ne 
samo kao ambalaža za konzumno mleko već i za p r e h r a m b e n u industr i ju 
uopšte. Nepovra tna ambalaža se koristi la u poče tku u onim slučajevima gde je 
t rebalo konzumno mleko t ranspor tovat i da leko od mes ta pakovanja do p o ­
trošačkog cent ra ili pak za prodaju u au tomat ima . Stoga su se i koristi la 
si tnija pakovan ja od 1/4 i 1/2 1, da bi se kasni je preš lo i n a pakovanje od 1 l i t ra . 
T ime je nepovra tna ambalaža stvorila velike mogućnost i za povećanu prodaju i 
potrošnju konzumnog mleka u onim rejonima, u koj ima se dotle nije prodavalo, 
kao što su: udaljenij i ugosti teljsko-turistički objekti , mes ta raznih druš tvenih 
spor tsk ih manifestacija, školske kuhinje , samousluge i dr . Na taj način s tvo­
ren i su uslovi da se može organizovati redovno snabdevanje potrošača konzu-
n i m mlekom u deficitarnim područj ima. 
Nepovra tna ambalaža uglavnom obuhvata pap i rna tu , ka r tonsku i ambalažu 
od plast ičnih folija. Razlika između pap i ra i k a r t o n a jes t u težini sirovine iz koje 
j e ambalaža napravl jena . Težina pap i ra je ispod, a k a r t o n a preko 200 g po 
j ednom m 2 . Najveći broj t ipova papi ra odnosno ka r tona kreće se između 120 do 
230 g po m 2 (3). P r e m a tome, t roškovi ambalaže zavise p r e svega od načina 
p r ip remanja , odnosno oplemenjivanja i hemiz i ranja pap i ra kao i načina ispo­
r u k e t j . konfekcioniranja ambalažnog mater i ja la . P r e m a načinu konfekcioni-
ran ja . n e p o v r a t n a ambalaža se može svrs ta t i u sledeće g r u p e (3): 
1. amba laža koja se isporučuje kupcu konfekcioni rana i gotova za upo ­
t r e b u u m l e k a r a m a kao što su: Pe rga -ka r ton , Canco, Sa ton i dr. 
2. upola p r ip reml jena i konfekcionirana ambalaža za upo t rebu po mleka ­
r a m a k a o što je Pure-pak , i 
3. amba laža koja se u potpunost i konfekcionira p r i l ikom upot rebe u mle ­
k a r a m a kao što j e Tetra-pak, Zupack i dr . 
U s tvar i , izvesni se tipovi nepovra tne ambalaže konfekcioniraju pre ispo­
r u k e kupcu, a d rug i u momen tu kar išćenja kod kupaca . Postoje i t akvi t ipovi 
n e p o v r a t n e ambalaže, za koje nije po t rebno nabavl ja t i posebne mašine za 
punjen je i za tvaranje , već se mogu korist i t i one is te maš ine koje se koris te i za 
s t ak lenu ambalažu . Ove prednost i ne bi t reba lo zanemar i t i n i u naš im uslovima, 
naroči to kod opremanja mlekara s man j im kapac i te t ima, a koje bi ipak želele 
da u v e d u i noviji t ip jeftinije nepovra tne ambalaže . 
Korišćenje ambalaže od plastičnih folija za konzumno mleko je svakako 
još u povoju. Činjenica je međut im, da boce od plast ične mase nisu mogle da 
nađu p u n u p r imenu u mlekars tvu i da su dosadašnji pokušaji da se p rodre 
na tržište napuš ten i , j e r su se pokazale kao neekonomične (3). Sto se tiče upo­
t rebe polieti lena (polyethylene) i drugih plastičnih folija dala je dobre rezul tate . 
P r e m a podacima jedne anke te koja je vođena prošle godine u Engleskoj , izgleda 
da je englesko tržište dobro prihvat i lo polietilensko pakovanje t ipa Prepac , je r 
je 90l0/o anke t i r an ih potrošača dalo pozit ivan odgovor. Iako n a m a nedostaju 
detaljniji podaci da bi se i ovaj t ip ambalaže za konzumno mleko nešto više 
osvetlio s ekonomskog aspekta, uglavnom je poznato da su troškovi isti i za 
ostalu n e p o v r a t n u ambalažu, čak i manji , jer je sirovina za proizvodnju folije 
znatno jeft inija od pap i ra ili kar tona . Posebna p rednos t ovog t ipa ambalaže 
je u tome, što se ista maš ina korist i za sve vrs te pakovanja od 1/1, 1/2 i 1/4 1. 
S druge s t r ane uskoro će se pust i t i u pogon i kod nas j edna ga rn i t u r a 
uređaja ovog sistema, kapaci te ta 2.500 pakovanja na čas, koji će koris t i t i 
polietilen kao sirovinu, (mlekara u Skoplju) (4). Tom pr i l ikom dobiće se tačnij i 
podaci o t roškovima ove vrs te nepovra tne ambalaže. P r e m a p rv im rezul ta t ima 
ispitivanja koja su već izvršena, očekuje se da će se korist i t i polieti len iz do­
maće proizvodnje i da će košta t i oko dva dinara po j ednom pakovanju . Kon-
fekcioniranje t r a k e plast ične folije i njene sterilizacije s pomoću ul t raviole tnih 
zrakova vršiće se pr i l ikom upot rebe u samoj mlekar i . 
Pris tal ice nepovra tne ambalaže uporno tvrde da su ekonomske prednost i te, 
koje daju najveći pr ior i te t ovoj vrs t i ambalaže. Bez obzira na činjenice što 
izvesni specifični uslovi mogu da umanje ili uvećaju ove prednost i , one u 
svakom slučaju zaista postoje, ako se ciklus konzumnog mleka posmat ra u 
celini od proizvođača do potrošača. Ekonomske prednost i se manifes tu ju : 
a) u t roškovima obrade i pakovanja konzumnog mleka u m l e k a r a m a i 
b) u t roškovima p rometa i distribucije konzumnog mleka . 
Uporedni t roškovi pakovanja konzumnog mleka u s taklenoj i nepovra tno j 
ambalaži zap remine 1 l i t a r da t i su u na redno j tabel i (2). 
Tabe l a 2 
Troškovi za 100 l i t a r a 
Godišnj i p r o m e t 
mi l iona l i t a r a 
s t a k l e n a 
a m b a l a ž a 
T e t r a 
p a k 
P e r g a 
p a k 
P u r e 
p a k 
iznos °/o iznos °/o iznos °/o iznos °/» 
do 2 4,2 100 5,6 100 9,1 100 n. p.** — 
2— 5 3,1 74 5,4 97 9,0 99 n . p . — 
5—10 3,0 72 .5,2 94 8,9 98 9,5 — 
p r e k o 10 2,5 60 5,1 91 8,7 96 n . p . — 
Ne ulazeći u metodologiju kako su obračunat i ovi prosečni t roškovi i koji 
su sve i n s t r u m e n t i pr imenjeni , s aspekta uvoza ili proizvedene amba laže u do ­
maćoj proizvodnji , izvesni se zaključci ipak mogu stvorit i , i t o : 
1. da su troškovi pakovanja pr ikazanih t ipova nepovra tne ambalaže veći 
od t roškova s taklene ambalaže i to sve veći ukol iko je veći promet konzum­
nog mleka, i 
2. već pr i p rometu od 10 miliona l i tara mleka pokazale su se tako velike 
ekonomske prednost i da je nepovra tna ambalaža skupl ja za 1001% od staklene 
ambalaže i to najeftiniji t ip nepovra tne ambalaže. 
Troškovi pakovanja konzumnog mleka u bocama i nepovra tnoj ambalaži 
od pola l i tra, pokazuju nešto drugačiji odnos. Naime, s tak lena ambalaža ima 
povećane t roškove pakovanja blagodareći n i skom p r o m e t u mleka u u k u p n o m 
p lasmanu i dužem vremenskom periodu, za izvođenje onih istih operacija, 
koje su predviđene i za boce od jednog l i t ra . Troškovi upotrebl jenog s takla za 
proizvodnju s taklene ambalaže manje l i t raže, čine na jman ju s tavku u t roško­
v ima ove ambalaže, i otuda nemaju bitnog uticaja na u k u p n e troškove s taklene 
ambalaže. Stoga se smatra da su troškovi ambalaže za boce od pola l i t ra svega 
za 1 0 % manj i od troškova za j edan l i tar . Naprot iv , v rednos t papira i ka r tona 
u nepovra tnoj ambalaži čini najveću s tavku u t roškovima pakovanja konzum­
nog mleka u nepovratnoj ambalaži . To se najbolje može uočiti iz k re tan ja 
p rocen tua ln ih odnosa ukupn ih t roškova pojedinih t ipova ambalaže p r ema 
u k u p n o m godišnjem prometu . Vari jabi lni t roškovi nepovra tne ambalaže p r i 
na jvećem pr ikazanom prometu spali su samo za 4—9%, dok kod s tak lene amba ­
laže za svih 40%. 
Uporedni troškovi za pakovanje mleka u s taklenoj i nepovratnoj ambalaži 
za pakovanje od pola l i t ra uočljivi su iz sledeće tabe le : 
T a b e l a 3 
Troškovi za 100 1 m l e k a 
s t ak lena a m b a l a ž a 
T e t r a - n a k 
Pe rga^pak 





Uporedni t roškovi za obe vrs te ambalaže dat i su na osnovu kalkulacije t r o ­
škova, pod uslovom da se s taklena ambalaža po tpuno zameni nepovra tnom 
ambalažom. 
Svakako je od interesa da uporedimo i k re t an je t roškova pakovanja kon­
zumnog mleka u Tet ra -pak ambalaži , po v r s t a m a t roškova p rema inos t ranim 
podac ima i u naš im uslovima pakovan ja : 
T a b e l a 4 
f iksni p r o m e n l j i v i t r o škov i u k u p n i 
P r i god i šn j em p r o m e t u t roškovi t ro škov i inves t i c . t roškovi 
iznos % iznos °/o iznos °/o iznos % 
7,8 m i l i o n a p a k u n g a 
i n o s t r a n a m l e k a r a (3) 0,15 6 4,39 91 0,29 3 4,83 100 
7,5 m i l i o n a p a k u n g a n a 
š a m l e k a r a d / p a k u n g 0,79 5 13,4 87 1,26 8 15,45 100 
Oblast dis tr ibuci je i p r o m e t a konzumnog mleka j e posljednja e tapa n a r e ­
laciji mlekara -po t rošač , g d e s e javljaju i najveće razl ike u t roškovima s taklene 
i nepovra tne ambalaže . Uštede s u naročito velike u l judskoj radnoj snaži. Ceni 
s e da d i rek tn i t roškovi l ičnih dohodaka t e r e t e preko 80% u k u p n i h t roškova d i ­
str ibucije konzumnog mleka . Rezul tat i is traživanja jednog potrošačkog cent ra 
osrednje vel ičine pokazal i s u znatne uštede u v r emenu ukol iko se kor is t i nepo­
v r a t n a ambalaža umes to s taklene ambalaže (3). Od 12 l judi koliko j e bilo an-
gažovano u o v o j anke tno j operaciji uš teđen j e j edan č a s p o čoveku, odnosno 
smanjeni s u t roškovi r a d n e snage za 14%. Ukoliko b i se iz o v o g p r imera isklju­
č i l i t roškovi veleprodaje , k a o š t o j e slučaj u našoj praksi , onda b i se broj 
smanjio o d 12 n a 9, odnosno troškovi umanji l i za 2 5 % . 
P r e m a inos t ran im podacima (5) povećani troškovi nepovra tne ambalaže z a 
konzumno mleko u poređenju s a s taklenom ambalažom kompenzi rani s u s 
uš tedama koje s e postižu b a š u distribuciji i p rometu konzumnog mleka . Otuda 
i nije n ikakva poslovna tajna, d a su maloprodajne c e n e konzumnog mleka 
ostale iste i z a pakovanja u nepovratnoj ambalaži k a o š t o s u bile i z a s taklenu 
ambalažu. Iz ovoga, p r e m a tome, jasno proizlazi, d a s u u krajnjoj liniji potrošači 
i t ržište o n i faktor i koji određuju dornen ren tab i l i t e ta pojedinih t ipova ambalaže 
Ne može s e j o š uvek ispusti t i iz vida d a j e nepovra tna ambalaža stekla p o p u ­
larnost i ekonomsku opravdanost samo u zemljama g d e j e rešeno pi tanje 
sirovine z a proizvodnju jeftinog oplemenjenog pap i ra i l i ka r tona , odnosno 
plast ične folije. 
Stoga, n a ovom nivou razvoja mlekarske industr i je i u naš im uslovima p o ­
slovanja, mnoge p rob leme i z oblasti nepovra tne ambalaže t rebalo b i zajednički 
rešavat i , k a k o u okvi ru grupacije, t ako i u okviru či tave p r e h r a m b e n e indu­
strije. 
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Vijesti 
SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA 
24. III 1964. o d r ž a n a j e sjednica Upravnog odbora Udruženja ml j eka r sk ih 
radnika , n a kojoj j e r azmot r en prošlogodišnji r a d Udruženja i m l j eka r sk ih 
organizaci ja SRH. 
Kod većine m l j e k a r a o tkup mli jeka u god. 1964. — u odnosu n a 1963. — 
je porastao, napose od d ruš tven ih proizvođača. O t k u p n e cijene ml i jeka i 
prodajne cijene ml i jeka i mlječnih proizvoda su tokom godine bi le u da l jn jem 
poras tu . Po jed ine m l j e k a r e plaćaju još uvjek v r lo n i ske o t k u p n e cijene 
ind iv idua ln im proizvođačima. Dispar i te t između o tkupn ih cijena ml i j eka i 
mesa se povećav-a — napose kod p r iva tn ih proizvođača, koji n e dobivaju 
regres za ml i jeko, p a se or i jent i ra ju n a tov teladi i goveda za k lanje . Fondov i 
kod gotovo svih ml j eka ra su vr lo mali . Na tržiš tu se sve ošt r i je zapaža nes t a -
